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"Aki önmaga körüli, útra készül"* 
A fiatal magyar lírában egyre inkább felerősödnek na 
epikus kompozíció kereteivel kísérletező törekvések. Ilyen 
kötettel próblkozott Zirkuli Péter /A kép ketrecéből/, Tóth 
László /Istentelen színjáték/. Géczí János /Léghajó és ne-
hezéke/. A legújabb vállalkozás erre Kőrössi P. József re-
gény vázlat című kötete. 
Tóth László voroszerkcsztésénok epikus jellegét a hagyo-
mányos regényolemek /központi alak, élethelyzetek, társadal-
mi környezet, konfliktusok, caelckmeny, idő, tér, stb./ je-
lenlétével igyekszik igazolni. Ha e kritériumokét megpróbál-
juk fellelni Kőrössi kötetében, félemás helyzetb kerülünk. 
A kötet szerkesztési koncepciója a lehetséges regénynek csak 
a mostani vázlatához ad karakterisztikus, bizton pontokat. 
Mintha nem lenne lehetőség az íf:y elért műfaji állapot tovább-
alakítására. A harminc éves értelmiségi "hős", felesége, le-
endő szeretője: "panni", a szomszéd "kerekesék", GA-né esete, 
"nagyvárad" és "budapest", az erdélyi költőbarótok éa váro-
saik, /stb./ - a külvilág őzen alkotóelemeinek csak nagyon 
laza az egymást feltételező kapcsolódási felülete. Rendező-
elvet a belső, lírai történés ad, a kötet szerkezetében vé-
gülis ez válik elsődlegesen meghatározóvá. Verseit caak a tar-
talomjegyzékben látta el címmel, az ily módon összeolvasható 
szövegek mégsem mutatnak a regénnyé szerveződés irányába. 
Mindenesetre a hagyományos lírai megszólalások mellé nehezen 
illeszthető. A többségben lévő szabadversek mellett található 
a kötetben néhány szonett, rímes, felező nyolcasé vera, sőt, 
még fellazított villoni. bnllndaforma is. 
Kőrössi P. József 1982-ben települt át Erdélyből. A nyelv, 
a kimondhatóság, a közölhetőség problematikája - akár egzisz-
tenciális, akár politikai értelemben - jóval fokozottabban je-
lenik meg határainkon túl élő, főképpen erdélyi költőinknél. 
Hiszen a nyelv birtoklása magában hordja az önkifejezés éa i-
dentitástudat, az önvédelem ón oppozíció egységét. A kötet 
+ Kőrössi 1?. József: rogéuyvázlat. Kozmosz, Bp. 1984. 
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19П4-Ы'ш jelont ню,;; I.bgynrornzágon, de о versek nagy réssé 
/bór лг. nváuy cni.tl: о kötőt iamoretébon' megáll€ipíthatnfclan/ 
még ikvléfyboH íródba tol. t. Az ottan i. magyarság helyzetét cof.k 
Íülozínonen iauerő oi/anűnuk in L'ol kell figyelnie a kütot 
komló versének köv>»tkoKŰ két sorára: 
" én о napokban tévedésből leütött 
vesével ÍÍJ azolgúlhutok " 
A azintéu erdélyi ügyed Péter aurai kísértetiesen hasonlí-
tanak : 
11 mert lehet, ir>.„/ elfelejtem ая anyanyelvemet 
vagy talán leütünk 
a a:; anzméletamot in elveszítőm." 
/Aztán megtanuljak a brumrnogáat/ 
Harmadik idézetünk íízőcc Gézától való: 
" KIVlOL TÁRGYAL OTT APÁI) ÖZÍITROIICIIOLT BOKÁVAL? " 
/Из apád merre? 
A rzabadaág angyala átubazlk 
Kolozsváron/ 
Közéletünknek a határainkon túl élő magyarságról adott in-
formációi nr. ilyen noroi: tükrében - természetesen megfele-
lű műfaji. átfordításnál - sajnos nem tekinthetők teljesnek. 
Köröoai P. kötőtűnek tartalomjegyzékében hőt ciklus kü-
lönül el, о ezek közül а negyedik: az "ón" körülírása mint-
egy asliiffiiotriapontlcóut f oglmfcá fül. Vállulkozáoa egyértelmű: 
"ne játszadozzunk / a téma adott" - írja, kíméletlen, tisz-
tító szándékú szellemi őrjáratra indul a költői én környeze-
tében. nyelvének valóaágelemei. rendkívül széles skáláról vá-
lasztottak. A legegyszerűbb, leghétköznapibb tárgyi apparátus 
verőbe emelése végülin a valóság teljen megfeleltetésének szán-
dékát mutatja. Kinder olyan asszociációs rendszerben történik, 
ahol a gombostű, a ci.ti.ris, / atb./ a máa számára létfontosságút, 
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magam számára a köztes állapot feleslegeaségét jelzi. Ilyen 
kontraszt jön létre a kübli én a himnusz egy szintre vonáaa-
kor is /regényvázlat/. Kőrössi P. utal arra, hogy a politi-
kai, topográfiai meghatározás majdhogynem lehetetlen s leg-
fel jebh hiányérzetének feltüntetésével valósítható mog /özé-
peletai/. 
A hagyományos, a "tiszta." érzelmekhői fakadó, de szán-
dékában elüzletiesedett, s így önmagát kompromittáló lírai 
magatartás megkonstruálásának kudarca, a költői én ebből fa-
kadó helyzetvesztése, helyzetének látszólagossá;.^ ördögi kör-
ré formálja Kőrössi P. lírai alkternctívált /szombat vagyok/. 
Higgyük most el, hogy a költő valamiképpen mindig létezésé-
nek lehető legadekvátabb megfogalmazására törekszik. Kőrössi 
P.-nek nincsenek illúziói - még az avantgarde-dal szemben 
sem /naplórészlet 1982/ - s tehetsége és felelősségérzete ré-
vén még a devalválódott nyelvvel is képes vészjelzéseket ad-
ni /rógépemről, az "í" az "i" /. Hiszen az /i/gazsdg kimondá-
sának lehetetlensége éppen az adekvát megszólalást korlátoz-
za. Természetesen logikai úton eljuthatunk odáig, hocy Kőrös-
si P. költészetét éppen ezért tekintjük adekvátnak. így azon-
ban mintha a költőre kívülről hajtanánk rá a nyitott ablakot, 
s ezzel bezárnánk e képtelen szituációba. Kőrössi P. lírája 
a kudarc költészete, de ez legkevésbé az ő kudarca. Ahlioz, hogy 
ezt a lehető legátfogóbban tudatosítsa, a valóság egészét át-
fogó optikára, a valóság jelrendszerének teljes felhasználásá-
ra volt szükség. Ezért a sok felsorolás, a különböző viszonyu-
lások maradéktalan bemutatása /regényvázlat, a regényvázlat 
közepe, apropó - valami elkerülhetetlen/. 
A totalitás ellen a totalitással védekezik, s íf;y nem 
csak a leleplezés, de a lelepleződés is elkerülhetetlenné vá-
lik. Nevezzük ezt perverzitásnak, ha úgy tetszik. Leonida3Z 
megtette a magáét. Az olvasó elbűvölten nézhet fel a romok-
ból, hogy hosszú-hosszú hallgatás után hozzákezdjen nz épít-
kezéshez. 
Darvaai László 
